




























anymeasurablephysicalor chemicalchanges.In a runmadewitha Teflon
l ssmple,instantaneouschemicalreactionanddecompositionoccurred.
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Thesespecimensweree~osedto flowvelocitiesup to 4CKlfeetyersecond









































































































































































































































































as 87feetpersecond,hadno adverseffectson thesystem.Theresults











satisfactorilyin ellsixruns.Thenmber of cyclespersecondis in




















































3.Flowvelocitiesup to 400feetpersecondatpressuresup to
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(a) After expoewe. (b) Comfl.gurationbefore
exposure.
Figure 4. - Teflonturme speclmanexposed to fluorine flow.
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